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Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» сердечно позд-
равляет с 75-летием члена редакционной коллегии 
журнала заведующего отделением острых термичес-
ких поражений доктора медицинских наук, профессо-
ра, заслуженного врача России Сергея Владимировича 
Смирнова.
ученик академика РАН В.С. Савельева, Сергей 
Владимирович всю свою трудовую деятельность свя-
зал с хирургией. Получив свой первый врачебный 
опыт в качестве хирурга общей практики, около 40 
последующих лет он отдал изучению вопросов терми-
ческой травмы, в том числе более 20 лет возглавляя 
отделение острых термических поражений НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского. За это время под руководс-
твом С.В. Смирнова проведены исследования по воп-
росам инфузионно-трансфузионной терапии, холодо-
вой травмы конечностей, искусственному лечебному 
питанию ожоговых больных, ранней некрэктомии при 
глубоких ожогах, а также патогенезу ожоговой травмы. 
Особое значение имеют его работы по стимуляции 
регенеративных процессов в ожоговой ране, а также 
трахеобронхиальном дереве при ингаляционной трав-
ме (эрозии, язвы) с использованием клеточных техно-
логий, которые являются новым достижением совре-
менной трансплантологии. 
Результаты многолетней деятельности С.В. Смир-
нова отражены более чем в 400 научных трудах, вклю-
чая 6 монографий и 15 авторских свидетельств на 
изобретения и патентов. С.В. Смирновым создана 
большая научная школа — он консультант и научный 
руководитель 3 докторских и 8 кандидатских диссер-
таций.
Сергей Владимирович ведет активную научно-
общественную и организационную деятельность, 
являясь действительным членом ассоциации хирургов 
им. Н.И. Пирогова, всероссийского общественного объ-
единения «Общество комбустиологов «Мир без ожо-
гов», почетным членом ожоговых ассоциаций США, 
ЮАР и Европы и членом редколлегий ряда научных 
журналов. В течение многих лет он с успехом выпол-
нял обязанности главного специалиста комбустиолога 
Департамента здравоохранения г. Москвы.
Лауреат премий Мэрии Москвы в области здра-
воохранения и медицины. Награжден орденом 
Почета, медалями «Ветеран труда», «В память 850-
летия Москвы», а также Почетной грамотой Совета 
Федераций Федерального собрания РФ и Почетной 
грамотой Мосгордумы.
Высокий профессионализм Сергея Владимировича 
отмечен главной медицинской премией России 
«Призвание» за оказание помощи пострадавшим во 
время войн, террористических актов и стихийных 
бедствий.
Мы от всей души желаем Сергею Владимировичу 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости, большой 
творческой энергии и новых ярких достижений в 
такой чрезвычайно сложной области клинической 
медицины как комбустиология!
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заведующего научным отделением острых термических 
поражений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача России, члена редколлегии журнала 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»
